




























































Geçerli % Birikimli % 
İşsizlik 414 26.9 27.4 27.4 
 Enflasyon/Hayat Pahalılığı  277 18.0 18.3 45.7 
Ekonomik İstikrarsızlık, Kriz 123 8.0 8.2 53.8 
Yolsuzluk 25 1.6 1.7 55.5 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik 16 1.1 1.1 56.6 
Eğitim 128 8.3 8.5 65.1 
Siyasal İstikrarsızlık  48 3.1 3.2 68.2 
Güney Doğu /Kürt Sorunu 26 1.7 1.7 70.0 
Terör / Ulusal Güvenlik sorunları 303 19.7 20.1 90.0 
Suç, Cürüm vb. 11 .7 .7 90.8 
Madde Bağımlılığı 7 .4 .4 91.2 
Ulaşım / Trafik 7 .5 .5 91.7 
Suriyeli Sığınmacılar 23 1.5 1.6 93.2 
Hükümet / Politikalar 4 .3 .3 93.5 
Ayrımcılık / Kadına karşı şiddet 2 .2 .2 93.7 
Düşük Gelir 19 1.2 1.2 94.9 
Demokrasi ve Adalet 37 2.4 2.5 97.4 
Tarım/ Tarım politikaları 10 .6 .6 98.0 
Kutuplaşma / Toplumsal Çatışma 7 .4 .4 98.4 
FETÖ 5 .4 .4 98.8 
Diğer 18 1.2 1.2 100.0 
Bilmiyor / Cevap Yok 24 1.6   


















İşsizlik 288 18.8 20.2 20.2 
 Enflasyon/Hayat Pahalılığı  234 15.2 16.3 36.5 
Ekonomik İstikrarsızlık, Kriz 164 10.7 11.5 48.0 
Yolsuzluk 41 2.7 2.9 50.8 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik 31 2.0 2.2 53.0 
Eğitim 140 9.1 9.8 62.8 
Siyasal İstikrarsızlık  52 3.4 3.6 66.4 
Güney Doğu /Kürt Sorunu 40 2.6 2.8 69.2 
Terör / Ulusal Güvenlik sorunları 242 15.8 16.9 86.1 
Suç, Cürüm v.b. 45 3.0 3.2 89.3 
Madde Bağımlılığı 12 .8 .9 90.1 
Ulaşım / Trafik 5 .3 .3 90.5 
Suriyeli Sığınmacılar 23 1.5 1.6 92.1 
Hükümet / Politikalar 7 .4 .5 92.5 
Ayrımcılık / Kadına karşı şiddet 5 .3 .3 92.9 
Düşük Gelir 17 1.1 1.2 94.1 
Demokrasi ve Adalet 44 2.8 3.0 97.1 
Tarım/ Tarım politikaları 4 .3 .3 97.4 
Kutuplaşma / Toplumsal Çatışma 6 .4 .4 97.8 
FETÖ 3 .2 .2 98.0 
Diğer 1431 93.2 100.0  
Bilmiyor / Cevap Yok 104 6.8   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tablo 3: Son beş senede ayrımcılığa uğradı mı? 
Ülkeler Evet Hayır 
Gürcistan 6.3% 93.7% 
Macaristan 7.7% 92.3% 
Britanya 11.1% 88.9% 
Japonya 11.6% 88.4% 
Norveç 11.8% 88.2% 
TÜRKİYE 12.6% 87.4% 
Rusya 13.0% 87.0% 
Slovakya 13.6% 86.4% 
Tayvan 13.7% 86.3% 
Estonya 14.4% 85.6% 
Güney Afrika 14.7% 85.3% 
Finlandiya 15.0% 85.0% 
Avusturya 15.0% 85.0% 
Litvanya 15.3% 84.7% 
Isviçre 15.9% 84.1% 
Isveç 16.0% 84.0% 
Danimarka 16.5% 83.5% 
Surinam 16.6% 83.4% 
İsrail 16.8% 83.2% 
Meksika 17.2% 82.8% 
Venezuela 17.4% 82.6% 
Çek Cumhuriyeti 18.1% 81.9% 
Slovenya 18.5% 81.5% 
Hırvatistan 18.6% 81.4% 
Şili 18.9% 81.1% 
Filipinler 19.6% 80.4% 
Letonya 19.6% 80.4% 
ABD 19.7% 80.3% 
Ispanya 20.3% 79.7% 
Yeni Zelanda 20.3% 79.7% 
Fransa 20.6% 79.4% 
Almanya 21.9% 78.1% 
Avustralya 23.4% 76.6% 
Belçika 23.5% 76.5% 
İzlanda 24.7% 75.3% 
Polonya 27.8% 72.2% 
Çin 33.0% 67.0% 




Tablo 4: Ayrımcılık Nedenleri 
Ülkeler Yaşı 
Irkı, Etnik 
kimliği Miliyeti Cinsiyeti Dini 








Avustralya 38.5% 5.2% 3.5% 10.0% 1.3% 6.9% 6.5% 1.3% 26.8% 
Avusturya 17.7% 8.8% 5.3% 15.9% .9% 2.7% 6.2% 4.4% 38.1% 
Belçika 19.1% 9.1% 7.5% 11.3% 1.9% 3.2% 8.3% 3.0% 36.6% 
Şili 25.7% 2.4% 3.3% 12.4% 1.0% 7.1% 9.5% 5.7% 32.9% 
Çin 28.2% .6% .3% 10.0% .6% 6.3% 18.5% 1.1% 34.5% 
Tayvan 21.1% 3.8% 2.8% 5.2% .9% 5.6% 5.6% 0.0% 54.9% 
Hırvatistan 16.5% 0.0% 3.0% 9.0% .8% 1.5% 3.0% 1.5% 64.7% 
Çek Cumhuriyeti 25.6% .9% 0.0% 10.1% .4% 5.7% 15.9% 4.4% 37.0% 
Danimarka 27.2% 5.3% 6.6% 9.9% 0.0% 4.0% 7.9% 1.3% 37.7% 
Estonya 23.3% 12.0% 7.5% 4.5% 0.0% 9.8% 6.0% 1.5% 35.3% 
Finlandiya 36.5% 3.6% 4.4% 12.4% 0.0% 2.9% 5.8% 2.9% 31.4% 
Fransa 19.2% 5.6% 3.5% 13.1% 0.0% 6.6% 12.1% 4.5% 35.4% 
Gürcistan 16.4% 1.8% 3.6% 0.0% 3.6% 0.0% 10.9% 58.2% 5.5% 
Almanya 16.1% 2.4% 1.0% 7.3% 1.0% 3.5% 9.4% 16.4% 42.7% 
Macaristan 20.7% 25.9% 3.4% 8.6% 0.0% 3.4% 10.3% 6.9% 20.7% 
İzlanda 22.4% 2.2% 3.6% 17.5% 0.0% 1.8% 3.6% 3.1% 45.7% 
Hindistan 9.1% 26.3% 5.6% 9.7% 5.6% 3.0% 4.3% 25.0% 11.3% 
İsrail 16.8% 13.4% .6% 8.9% 7.3% 5.0% 8.4% 3.9% 35.8% 
Japonya 39.5% 0.0% .8% 6.5% .8% 8.9% 6.5% .8% 36.3% 
Letonya 22.7% 6.1% 2.2% 4.4% .6% 5.5% 7.7% 2.2% 48.6% 
Litvanya 22.6% 2.9% 2.2% 12.4% .7% 7.3% 10.9% .7% 40.1% 
Meksika 36.6% 1.6% 0.0% 5.5% 6.0% 4.9% 20.2% 3.8% 21.3% 
Yeni Zelanda 30.3% 15.2% 1.4% 11.7% 0.0% 6.9% 4.8% 1.4% 28.3% 
Norveç 13.9% 6.6% 9.5% 19.0% 1.5% 2.9% 4.4% .7% 41.6% 
Filipinler 35.1% 1.4% 4.3% 1.9% 5.7% 5.2% 13.3% 7.1% 26.1% 
Polonya 26.2% .3% 1.0% 4.8% 1.0% 4.1% 8.6% 2.1% 51.7% 
Rusya 23.3% 5.8% 1.2% 4.7% 0.0% 4.1% 7.0% 3.5% 50.6% 
Slovakya 30.6% 12.9% 1.6% 8.9% 0.0% 7.3% 8.9% 3.2% 26.6% 
Slovenya 19.4% 3.5% 2.8% 8.3% 0.0% 5.6% 4.2% 2.8% 53.5% 
Güney Afrika 11.8% 46.1% 7.0% 5.1% 2.8% 4.5% 3.4% 5.3% 14.0% 
Ispanya 22.7% 2.9% 10.4% 9.7% .4% 4.0% 6.5% 2.2% 41.4% 
Surinam 9.2% 41.5% 1.5% 2.3% .8% .8% 1.5% 3.8% 38.5% 
Isveç 25.4% 1.4% 4.3% 24.6% .7% 6.5% 2.9% 1.4% 32.6% 
Isviçre 14.1% 4.5% 15.8% 5.6% 1.1% 4.0% 5.6% 1.7% 47.5% 
Britanya 24.5% 5.8% 5.8% 6.5% 0.0% 15.8% 10.1% .7% 30.9% 
ABD 23.7% 21.1% 3.8% 13.5% .8% 3.0% 5.6% 1.1% 27.4% 
Venezuela 26.1% 4.2% 1.4% 7.7% 5.6% 7.0% 16.2% 31.7% 0.0% 




Tablo 5: Son Beş Yılda İşyerinde Tacize Uğrama 
Ülkeler Evet Hayır 
Gürcistan 3.5% 96.5% 
Macaristan 3.8% 96.2% 
Meksika 6.1% 93.9% 
TÜRKİYE 6.5% 93.5% 
Rusya 6.6% 93.4% 
Tayvan 7.2% 92.8% 
Litvanya 7.2% 92.8% 
Filipinler 7.4% 92.6% 
Slovakya 7.4% 92.6% 
Avusturya 8.5% 91.5% 
Ispanya 8.6% 91.4% 
Venezuela 8.8% 91.2% 
Güney Afrika 9.3% 90.7% 
Surinam 9.4% 90.6% 
Şili 9.6% 90.4% 
Polonya 9.6% 90.4% 
Letonya 10.0% 90.0% 
Almanya 10.5% 89.5% 
Çek Cumhuriyeti 10.5% 89.5% 
Slovenya 10.7% 89.3% 
Hırvatistan 11.3% 88.8% 
İsrail 11.9% 88.1% 
Isveç 12.4% 87.6% 
Isviçre 13.7% 86.3% 
Norveç 13.8% 86.2% 
Çin 14.1% 85.9% 
Estonya 14.2% 85.8% 
Britanya 16.0% 84.0% 
Danimarka 17.2% 82.8% 
ABD 17.3% 82.7% 
Finlandiya 18.0% 82.0% 
İzlanda 18.3% 81.7% 
Belçika 19.1% 80.9% 
Fransa 24.2% 75.8% 
Japonya 25.3% 74.7% 
Yeni Zelanda 29.6% 70.4% 
Avustralya 31.9% 68.1% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tablo 6:   Yıl boyunca veya daha uzun süre Kazanç karşılığı Çalıştığı İş Var mı? 
Ülkeler Evet Hayır 
Hindistan 1.7% 98.3% 
Venezuela 43.4% 56.6% 
Filipinler 49.2% 50.8% 
Meksika 50.5% 49.5% 
Çin 51.5% 48.5% 
Güney Afrika 52.3% 47.7% 
Surinam 53.1% 46.9% 
Şili 54.5% 45.5% 
TÜRKİYE 56.1% 43.9% 
Japonya 62.2% 37.8% 
Gürcistan 64.8% 35.2% 
Ispanya 71.3% 28.7% 
Rusya 73.2% 26.8% 
Belçika 75.2% 24.8% 
Isveç 75.6% 24.4% 
Slovenya 76.4% 23.6% 
Finlandiya 76.7% 23.3% 
Polonya 76.8% 23.2% 
Tayvan 77.1% 22.9% 
Hırvatistan 78.0% 22.0% 
Estonya 80.9% 19.1% 
Macaristan 82.3% 17.7% 
Britanya 82.5% 17.5% 
Fransa 83.4% 16.6% 
Litvanya 83.8% 16.2% 
Letonya 86.5% 13.5% 
Norveç 86.6% 13.4% 
İsrail 86.8% 13.2% 
Isviçre 87.2% 12.8% 
Çek Cumhuriyeti 89.2% 10.8% 
ABD 89.2% 10.8% 
Yeni Zelanda 89.4% 10.6% 
Almanya 90.1% 9.9% 
Avusturya 90.3% 9.7% 
Avustralya 92.0% 8.0% 
Danimarka 92.3% 7.7% 
İzlanda 94.8% 5.2% 
Slovakya 95.2% 4.8% 
























































Tablo 7: Şimdi veya gelecekte ücretli bir işinin olmasını ister mi? 
Ülkeler Evet Hayır 
Avusturya 23.7% 76.3% 
Macaristan 24.7% 75.3% 
Hindistan 26.6% 73.4% 
Isveç 28.7% 71.3% 
Almanya 29.2% 70.8% 
Slovenya 31.4% 68.6% 
Avustralya 33.4% 66.6% 
Polonya 34.0% 66.0% 
Japonya 34.7% 65.3% 
Çin 34.8% 65.2% 
Fransa 34.8% 65.2% 
Danimarka 36.1% 63.9% 
Britanya 37.5% 62.5% 
Slovakya 38.7% 61.3% 
Norveç 39.0% 61.0% 
Isviçre 40.4% 59.6% 
Rusya 42.2% 57.8% 
Estonya 42.4% 57.6% 
TÜRKİYE 43.1% 56.9% 
Litvanya 43.7% 56.3% 
Yeni Zelanda 43.8% 56.2% 
İsrail 44.2% 55.8% 
Çek Cumhuriyeti 45.0% 55.0% 
Finlandiya 45.2% 54.8% 
Belçika 47.4% 52.6% 
Hırvatistan 47.8% 52.2% 
Ispanya 49.0% 51.0% 
Tayvan 52.6% 47.4% 
Şili 54.4% 45.6% 
Surinam 56.9% 43.1% 
Gürcistan 57.3% 42.7% 
ABD 59.4% 40.6% 
Güney Afrika 60.4% 39.6% 
İzlanda 61.4% 38.6% 
Venezuela 62.8% 37.2% 
Letonya 64.8% 35.2% 
Filipinler 73.6% 26.4% 
Meksika 74.3% 25.7% 


































































































































































Not: Anket sırasında işi olmadığını belirtenlere soruldu. 
TÜRKİYE, 16.0%
Ispanya, 26.4%






































































































Not: Anket sırasında işi olmadığını belirtenlere soruldu. 
TÜRKİYE, 17.1%
Ispanya, 32.4%



























































































































































Tablo 8:  Şu anda İş Arıyor mu? 
Ülkeler Evet Hayır 
Çin 16.3% 83.7% 
Tayvan 20.5% 79.5% 
Yeni Zelanda 22.4% 77.6% 
Almanya 25.6% 74.4% 
Britanya 28.9% 71.1% 
Norveç 30.3% 69.7% 
ABD 30.3% 69.7% 
İzlanda 31.2% 68.8% 
Isviçre 31.8% 68.2% 
Japonya 32.8% 67.2% 
Şili 34.2% 65.8% 
Meksika 35.1% 64.9% 
Estonya 35.3% 64.7% 
Rusya 36.6% 63.4% 
Danimarka 36.8% 63.2% 
Slovakya 37.5% 62.5% 
Finlandiya 37.8% 62.2% 
Isveç 38.3% 61.7% 
Belçika 39.3% 60.7% 
Slovenya 39.3% 60.7% 
Polonya 41.4% 58.6% 
Çek Cumhuriyeti 41.6% 58.4% 
Avustralya 41.8% 58.2% 
Macaristan 43.9% 56.1% 
Letonya 46.2% 53.8% 
İsrail 46.3% 53.7% 
TÜRKİYE 46.5% 53.5% 
Avusturya 47.0% 53.0% 
Litvanya 48.1% 51.9% 
Venezuela 53.3% 46.7% 
Filipinler 53.6% 46.4% 
Gürcistan 54.1% 45.9% 
Fransa 55.4% 44.6% 
Hırvatistan 56.3% 43.8% 
Hindistan 56.5% 43.5% 
Ispanya 59.1% 40.9% 
Surinam 66.3% 33.7% 
Güney Afrika 73.0% 27.0% 
Not: Anket sırasında işi olmadığını belirtenlere soruldu. 
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Tablo 9:  Geçtiğimiz 12 ay içinde, iş yeteneklerini geliştirmek için hiç 
Eğitim aldı mı? 
Ülkeler Evet Hayır 
Çin 6.6% 93.4% 
Gürcistan 7.3% 92.7% 
TÜRKİYE 7.7% 92.3% 
Hırvatistan 8.1% 91.9% 
Slovakya 9.1% 90.9% 
Hindistan 9.5% 90.5% 
Meksika 10.2% 89.8% 
Surinam 11.2% 88.8% 
Şili 11.5% 88.5% 
Rusya 11.7% 88.3% 
Çek Cumhuriyeti 12.5% 87.5% 
Tayvan 13.8% 86.2% 
Polonya 13.8% 86.2% 
Macaristan 14.4% 85.6% 
Japonya 14.4% 85.6% 
İsrail 15.2% 84.8% 
Güney Afrika 16.5% 83.5% 
ABD 16.5% 83.5% 
Estonya 16.8% 83.2% 
Almanya 17.4% 82.6% 
Letonya 21.6% 78.4% 
Britanya 21.6% 78.4% 
Avusturya 22.6% 77.4% 
Venezuela 23.3% 76.7% 
Litvanya 25.1% 74.9% 
Slovenya 25.7% 74.3% 
Fransa 26.6% 73.4% 
Norveç 27.9% 72.1% 
Ispanya 28.9% 71.1% 
Isveç 30.1% 69.9% 
İzlanda 31.5% 68.5% 
Avustralya 31.8% 68.2% 
Yeni Zelanda 31.8% 68.2% 
Isviçre 31.8% 68.2% 
Belçika 33.7% 66.3% 
Filipinler 34.9% 65.1% 
Danimarka 39.7% 60.3% 
Finlandiya 41.5% 58.5% 






























Tablo 10:  Kimden/ Nereden Ekonomik Destek Alıyor? 



















kira geliri Diğer 
Danimarka 1.4% 1.7% 61.1% 5.2% 7.8% 0.0% 13.0% 2.3% 1.4% 6.1% 
Finlandiya 2.3% 12.1% 56.0% 13.7% 2.5% 1.2% 7.4% 1.0% .4% 3.3% 
Isveç 5.0% 2.4% 68.2% 3.8% 1.0% 2.4% 5.0% 2.9% .7% 8.6% 
Macaristan 5.8% 9.3% 70.0% 2.8% 4.4% 2.1% 1.2% .2% 0.0% 4.2% 
Norveç 6.1% 3.5% 66.6% 3.2% 8.6% 0.0% 6.1% 2.0% 0.0% 4.0% 
Litvanya 7.5% 12.3% 57.6% 2.6% 9.3% 3.0% .9% 1.9% .9% 3.9% 
Slovakya 7.5% 7.8% 66.1% 1.1% 9.3% 2.0% 1.6% .4% .5% 3.6% 
Polonya 7.9% 15.3% 67.9% .9% 2.6% .4% .5% 1.2% .1% 3.2% 
Çek 
Cumhuriyeti 8.3% 6.7% 65.7% 3.0% 9.0% 1.5% 1.0% 1.5% .8% 2.5% 
Estonya 8.8% 14.9% 68.3% 2.0% .8% .8% 1.6% 2.8% 0.0% 0.0% 
Slovenya 8.8% 11.8% 68.2% 1.9% 2.1% 2.1% 2.6% .7% 0.0% 1.9% 
İzlanda 9.9% 3.0% 48.5% 10.4% 1.5% 3.0% 5.0% 5.0% 1.5% 12.4% 
Belçika 12.0% 12.1% 46.7% 11.1% 4.0% 2.3% 1.1% 2.3% .6% 7.8% 
Avusturya 12.1% .7% 73.1% 10.3% 1.0% 0.0% 0.0% .3% 0.0% 2.4% 
Almanya 13.2% 4.1% 65.3% 1.7% 7.5% .5% 1.5% .8% 1.4% 4.1% 
Fransa 13.6% 4.9% 58.9% 7.7% 4.5% 1.6% 1.4% 1.6% 1.2% 4.5% 
Letonya 14.2% 13.7% 51.4% 2.7% 3.5% 6.5% 1.7% 2.0% .5% 3.7% 
Rusya 15.9% 23.2% 53.5% 1.3% 1.4% 1.7% 1.1% 1.1% .6% .1% 
Hırvatistan 16.0% 19.4% 53.5% 1.5% 5.1% 1.3% .4% 1.1% .4% 1.3% 
Avustralya 16.0% 1.7% 58.8% 3.5% 2.7% .2% 0.0% 6.2% 8.9% 2.0% 
Britanya 16.5% 3.1% 54.3% 10.4% 7.9% .3% 1.2% 1.6% 1.8% 3.0% 
ABD 16.5% 6.8% 34.6% 1.4% 14.2% .8% 1.0% 4.9% 3.5% 16.5% 
İsrail 16.9% 10.3% 29.8% 3.1% 26.5% .7% .7% 3.3% 1.9% 6.8% 
Güney Afrika 17.9% 30.9% 15.9% 1.0% 25.6% 2.7% .5% 1.0% 1.1% 3.3% 
Çin 18.0% 22.7% 32.5% .6% 4.5% 4.8% .2% 2.8% .6% 13.2% 
Tayvan 19.4% 38.7% 13.6% .3% 10.5% .4% .5% 13.8% 1.5% 1.2% 
Yeni Zelanda 19.5% 2.6% 47.0% 3.0% 7.0% 1.0% 1.7% 5.3% 9.3% 3.6% 
Isviçre 20.1% 8.4% 50.4% 2.8% 7.5% .5% .7% 4.9% 2.1% 2.6% 
Gürcistan 21.3% 33.4% 33.9% .1% 3.5% 1.1% 0.0% .6% .7% 5.4% 
Japonya 28.5% 13.2% 49.6% .7% 1.9% .4% .4% 3.7% 1.6% .2% 
Ispanya 29.0% 17.2% 42.2% 4.5% 1.8% .9% .5% 2.0% .4% 1.4% 
Hindistan 34.2% 57.0% 2.4% .8% .3% 1.4% 0.0% 1.4% .7% 1.9% 
Surinam 35.1% 14.3% 31.9% .6% 7.3% 8.8% .9% 1.1% 0.0% 0.0% 
Şili 36.8% 19.6% 34.3% .6% .8% 2.7% 0.0% 2.8% .4% 2.0% 
Meksika 38.2% 31.9% 8.5% .4% .8% 8.1% 0.0% 1.0% .2% 10.8% 
TÜRKİYE 40.9% 27.1% 21.6% 0.8% 3.1% 2.2% 2.9% 1.0% 0.5% 0.0% 
Filipinler 43.4% 41.7% 6.1% 0.0% 0.0% 3.8% 2.1% 1.0% 1.5% .4% 
Venezuela 51.8% 8.7% 12.8% .4% .2% 22.7% .2% 3.2% 0.0% 0.0% 






































































































İşte Çalışma Durumu Erkek Kadın 
Halen bir kazanç karşılığı bir işte çalışıyorum 55.6% 20.4% 
Halen bir kazanç karşılığı bir işte çalışmıyorum ancak geçmişte çalışmıştım 32.0% 21.0% 
Hayatımda kazanç karşılığı herhangi bir işte hiç çalışmadım 12.5% 58.6% 
Toplam Gözlem 763 773 
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